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JEFATURA DE INSTRUCCION
Profesorcs.—Se nombran Profesores de la Escue
la de Armas Navales, para- las asignaturas de "Ar
mas Submarinas" N-, "Dirección de Tiro", respecti
vamente, a los Jefes siguientes :
Capitán de Corbeta (T) don Joaquín María Pery
Junquera.
Capitán de Corbeta (A) don Francisco Javier Pe
drosa .Fontenla.




A petición propia. cesa como Profesor de.Fi
sica de la Escuela Naval Militar, a partir de la pre
sente disposición, el Ingeniero Industrial D. José
• Rafael González Rodríguez. que lo desempeñaba
hasta ahora.




Instructores.--Se confirma' como Instructores de
- la Escuela de Suboficiales, a partir de la fecha que.
figura al frente de cada uno, por ser desde la que
empezó a desempeñar dicho cometido, al personal
siguiente:
Capitán de Infanteria de Marina D. 'Ricardo Gli--
vera de la Cruz.—Desde el 4 de julio de 1944.
Capitán de Infantería de Marina D. José María
Millán. Sevilla.—Desde el 3 de julio de 19442
Capitán de Máquinas D. Antonio Millán Fernán
dez.—Desde el u de julio de 1944.
Capellán segundo D. Federico Miguel Sorribas.—
Desde el I.° de octubre de 1945.




Instructores.—Se nombra Instructor de "Cargos"
de la Escuela de Transmisiones y Electricidad al
Capitán 'de Intendencia D. Camilo Molíns Soto, a
partir de 26 de marzo último, fecha en que comen
zó a desempeñar su cometido, en relevo del Oficia,1
del mismo empleo y Cuerpo D. Francisco Javier Ros
Ruiz.
Madrid, 8 de abril de 1946.
• Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Ayudantes Profesoras.—Se nombra Ayudante Pro
fesor de la Escuela Naval Militar para la asignatu
ra de "Haberes y Contabilidad".4 a partir de 15 de
enero del ario actual, al Teniente xle Intendencia don
Gonzalo Suárez Alvarez.




Ayudantes Instructores.— Se nombra Ayudante,
Instructor de "Instrucción Marinera" de la Escue
la .Naval Militar, a partir de I.° de octubre último,
fecha en que comenzó a desempeñar su cometido, al
Contramaestre Mayor -D. José Vidal Gómez.




— Se nombra Ayudante Instructor de "Ejerci
cios Militares" de la Escuela -de Transmisiones y
Electricidad, a partir de 21 de febrero último, fecha
en que comenzó a desempeñar su cometido, al Sar
gento de Infantería de Marina D. Luis Fandiño Ló
pez, en relevo del de igual empleo D. José A. Rey
Fernández.




— Se nombra Ayudante Instructor de "Prácti
cas Sanitarias" de la Escuela Naval Militar, a par
tir de 15 de enero del actual, fecha en que empezó
Núuiero s2. DIARIO OFICIÁL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 525.
a desempeñar dicho cometido, al Sanitario prime
ro D. Francisco González Benítez.




Situaciones.— Se dispone .que el Guardiamarina
D. Luis Angel Martín Carrillo quede a disposición
del excelentísimo señor Almirante Jefe de la Juris
dicción Central, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General de este Ministerio.




— Se dispone pase a la situación de "hospitali
zado por tratamientri", prevista en el -punto .cuarto
de ia Orden ministerial de 6 de septiembre de 1941
(D. O. núm. 207), por un año, a partir de 23 de fe
brero, del presente año, el Guardiamarina D. Diego
Jiménez Pérez.




Observación. facultativa.—De acuerdo con lo pre
ceptuado en el artículo 165 del Reglamento de ,la
Escuela Naval Militar, se declara en observación fa
cultativa, por un afio, a partir de 20_ de marzo de
1946, fecha en que quedó extinguida la situación de
"nospitalizado por tratamiento", al Guardiamarina
D. Manuel López Puertas.




Bajas.—Transcurrido el año de "hospitalizado por
tratamiento", y por no hallarse en condiciones de
continuar la vida escolar, se dispone cause baja en
la Escuela Naval. Militar, pasando a la situación mi
litar que le corresponda, el Guardiamarina D. An
tonio de la Cruz Hermosilla.





Destinos.—Se nombra Jefe del Cuartel de Instruc
ción -del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al Capitán de Fragata (A) don Manuel Sei
jo López, que cesará en 1 i del actual. en el mando
del buque-escuela Galatea, por cumplir en dicha fe
cha las condiciones reglamentarias de embarco para
el ascenso.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 9 de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. SreS. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmilante
Jefe de Instrucción.
Por resolución de Su Excelencia el Jefe del
Estado y Generalísimo de los -Ejércitos, cesa en el
cargo de su Ayudante de órdenes, continuando en
el mismo con carácter honorífico, el Capitán de Fra
gata (G. Av.) don Jesús Fontán Lobé.
Madrid, 9 de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
Se nombra Comandante del buque-escuela Ga
latea al Capitán de Fragata (G. Av.) don Jesús Fon
tán Lobé.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 9 de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Vicealmiran
tes Jefes de la jurisdicción Central y del Servicio
de Personal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Licencias para contraer matrimonio. — Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. i6o), se concede licencia para contraer
matrimoniocon la señorita María Josefa Alvargon
zález González al Alférez de Navío D. Alberto Fi
o-raedo Sela.
Madrid, 9 de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personál.
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